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Abstrak
Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penalaran dengan
mengolah masukan berupa informasi yang relevan menjadi keputusan atau
tindakan tertentu guna mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu tujuan yang
diharapkan dengan pengambilan keputusan adalah agar tercipta efisiensi biaya,
salah satu efisiensi biaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan strategi
outsourcing. Akan tetapi jika tanpa memperoleh informasi yang tepat efisensi
biaya pun tidak akan tercapai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengambilan keputusan
penggunaan outsourcing tenaga kerja cleaning service yang selama ini dilakukan
oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Salah satu gedung yang
menggunakan strategi outsourcing cleaning service di UAJY adalah gedung
Bonaventura.
Berdarkan hasil analisis antara strategi outsourcing dan non-outsourcing,
diketahui bahwa jika UAJY menggunakan strategi outsourcing maka terdapat
penghematan biaya sebesar Rp.19.248.991,00 atau 23.4% jika dibandingkan
dengan penggunaan strategi non-outsourcing, berdasarkan hal tersebut
penggunaan strategi outsourcing yang dilakukan UAJY sudah tepat.
Kata kunci: evaluasi pengambilan keputusan, outsourcing, UAJY
